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Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam Menangani 
Komunikasi Krisis Terkait Kasus Covid-19 di Indonesia 
Fingky Ayu Puspitasari  
16240460 
 
Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang menangani Komunikasi krisis 
yang disebabkan Oleh Kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang sedang 
terjadi di Indonesia saat ini. penanganan komunikasi krisis adalah bagian terpenting 
dalam menghadapi ancaman pandemi. Kepercayaan publik perlu dibangun dan 
dijaga agar tidak terjadi kepanikan dalam masyarakat dan agar penanganan dapat 
berjalan lancar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan tugas 
Kominfo dalam komunikasi krisis yang dilakukan dalam merespon krisis. 
Manajemen komunikasi krisis senantiasa selalu akan menyangkut tiga tahapan 
krisis yaitu sebelum terjadi, saat terjadi dan setelah terjadi. Maka Metode penelitian 
yang digunakan adalah Kualitatif dengan menggunakan tiga pendekatan teori yaitu 
manajemen POAC, Manajemen isu krisis konflik dan komunikasi publik. Temuan 
penelitian menyatakan Bahwa pada tahapan sebelum krisis Kominfo 
Mengidentifikasi Bahwa Covid-19 ini menjadi sebuah Krisis melalui Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana 
Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana 
Nasional. Dalam tahapan manajemen isu krisis konflik kominfo memfokuskan 
pengelolaan krisis kedalam beberapa tahap. Mulai dari tahap monitoring dan 
analisa, rapat penentuan dan penajaman isu oleh dewan redaksi, produksi dan 
diseminasi informasi serta Evaluasi Hasil. Pada tahapan setelah krisis penguatan 
komunikasi publik dilakukan dengan Mendiseminasikan isu-isu khusus non 
kesehatan terkait pandemi Covid-19. Dan Penyebaran Informasi (Information 
Sharing) telah dilakukan dengan berbagai saluran, baik media mainstream, 
konvensional dan media sosial. 
 
Kata Kunci : Komunikasi Krisis, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 






Ministry of Communication and Informatics Strategy in Addressing Crisis 
Communication Related to Covid-19 Case in Indonesia 
Fingky Ayu Puspitasari  
16240460 
 
The Ministry of Communication and Informatics is dealing with crisis 
communication which caused by the cases of Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) which is happening in Indonesia today. Crisis communication is the most 
important part in facing the pandemic threats. Public trust needs to be built and 
maintained so that the society will not be panic and the handling can run smoothly. 
This research aims to find out the strategy and the task of Kominfo in crisis 
communication that is done in responding the crisis. Crisis communication 
management always concerned three phases of crisis i.e before it occurs, when it 
occurs, and after it occurs. The method of this research is qualitative method, using 
three theoretical approaches namely POAC management, management of conflict 
crisis issues, and public communication. The research findings stated that at the 
stage before the crisis, Kominfo identified that the Covid-19 became a crisis 
through Presidential Decree No. 12 of 2020 on the determination of Non-natural 
Disaster Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as the national disaster. 
In the phase of conflict crisis issues management, Kominfo focused on crisis 
management in several stages. Starting from the stage of monitoring and analysis, 
determination meeting and immersion of issues by the editorial board, production 
and dissemination of information and results evaluation. At the stage after the 
strengthening of public crisis communication, was conducted by disseminating non-
health special issues related to the Covid-19 pandemic. Dissemination of 
information (information Sharing) has been done with various channels, 
mainstream media, conventional media, and social media. 
 
Keywords: Crisis Communication, Ministry of Communication and Informatics, 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  
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